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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi multimedia yaitu Musik DJ 
Creator berbasis web dengan menggunakan teknologi HTML5. Perancangan aplikasi 
multimedia ini dispesifikasikan dalam hal memadukan musik. Penggunaan aplikasi 
multimedia ini diharapkan dapat melatih kreatifitas pengguna dalam hal bermusik. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan cara membagikan 
kuisioner kepada beberapa responden (untuk mengetahui keinginan pengguna) dan studi 
pustaka (mencari berbagai informasi baik online maupun offline yang berhubungan 
dengan pembuatan aplikasi ini), serta metode perancangan yaitu perancangan sistem, 
perancangan database dan perancangan storyboard. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
terbentuknya suatu sistem multimedia yang dilengkapi dengan database untuk 
memudahkan pengguna berkreasi dalam hal bermusik. Khususnya dalam melatih 
kreatifitas pengguna untuk memadukan dan membuat musik. Simpulannya adalah 
menjadikan tempat untuk pengguna melatih kreatifitas dalam hal memadukan musik dan 
membuat sebuah instrumen musik. Selain itu juga pengguna mendapatkan informasi dan 
menambah wawasan mengenai musik. 
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